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のみが働くが,Z-Z のポテンシャル極′トの付近では, 交換相互作用 (反挟力),mI
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単一の毅着粒子と金属表面との相互作用にっいては色々の立場からの理論的研究がな
されているが,1)吸着粒子間の相互作用2)についてはよく調べられていないO粒子間相
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